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Ipsicoiooía Estamos atra-v e s a n d o una 
crisis muy ca-
rac te r í s t i ca de 
la psiquis de 
Antequera. Es 
c l á s i c a , por 
[así decirlo, la a p a t í a que invade a los 
habitantes de esta t ierra—privi legia-
da por tantos motivos—y que les 
(hace abandonarla a su inercia, a l 
¡dulce no hacer nada por ella, a esa 
inacción que todos comentamos y 
que al propio tiempo no abandona-
mos ninguno. Las excepciones — 
cuando las hay de dentro o de 
:afuera,—confirman esto que p u d i é r a -
mos llamar la regla del v iv i r local , 
porque inficionadas por el ambiente, 
(acaban por sumirse en él, terminan 
por acatar, y sumarse, voluntar ia-
rnente, unas v e c e s — e n t r e g á n d o s e a 
lo irremediable—, y otras sin darse 
cuenta propiamente de ello, a esta 
¡característ ica incontrovert ible del 
(pueblo antequerano. 
¿De d ó n d e proviene esta a p a t í a que 
pud ié ramos l lamar típica del tempe-
iramenfo local? ¡Qu ién lo sabe! ¡Acaso 
lo da la sierra del Torca), que parece 
una ciudad petrificada! O tal vez sea 
herencia berberisca. Porque si nos 
adentramos en su historia, o mejor 
dicho en su prehistoria, encontramos 
que nuestros a b o r í g e n e s fueron unos 
nombres activos y trabajadores, con 
iniciativa y sociabilidad, como lo 
demostraron con esos monumentos 
pétreos que desa f í an al t iempo. Y de 
nuestros buenos antepasados los 
romanos t ambién tenemos excelentes 
noticias de su actividad y grandeza 
Por los restos de edificios y monu-
mentos que nos legaron en Singilia y 
Antikaria. 
I fueron, no los á r a b e s s e ñ o r i a l e s y 
f l 'ivos que levantaron la Alhambra , 
P lno las razas inferiores que los se-
puían en sus mesnadas las que en el 
fetnanso de la fortaleza que corona 
Puna nuestra p o b l a c i ó n , dejaron en 
Medina Antekira el fa t ídico sedi-
l^ento m u s u l m á n que no ha podido 
porrar del alma antequerana la recia 
P-ontextura del temperamento castella-
no queden el la-fueran infundiendo 
los cristianos reconquistadores que 
a t r a í d o s por privilegios y exencio-
nes, la poblaron después . . . 
P e r d ó n e n n o s los lectores esta i n -
c u r s i ó n en el terreno de la historia 
con la modesta p r e t e n s i ó n de hallar 
los o r í g e n e s de esta psicolog'ía local 
que hoy — por mi l é s ima vez — nos 
mueve a l'escribir para lamentarnos 
de esa a p a t í a . Y perdonen t amb ién 
quienes puedan sentirse heridos en 
su amor propio, porque nos refer i -
mos en general a toda la p o b l a c i ó n y 
las excepciones—muy respetables— 
no cuentan cuando no son bastantes 
para caracterizar a un pueblo. Hace 
falta que esas excepciones, es decir 
que esas mentalidades o esos hom-
bres excepcionales, tengan la opor-
tunidad o aprovechen ese momento 
ps i co lóg ico de coincidencias en que 
se logra aunar voluntades y entusias-
mos para llegar a un f in. 
Antequera — pueblo a p á t i c o por 
lo c o m ú n — h a respondido, sin em-
bargo, no pocas veces, a esas llama-
das y son bastantes los casos en que 
u n á n i m e m e n t e ha respondido la po-
b lac ión entera , a una exc i t a c ión , a 
una oportuna iniciat iva, para realizar 
una empresa o una obra memorable. 
Nosotros tenemos confianza en que 
esa o c a s i ó n surja de nuevo, no para 
una sola sino para varias. Y en esto 
llegamos a concretar nuestro p r o p ó -
sito al escribir estas l í n e a s , que es 
hacer públ ica nuestra l a m e n t a c i ó n de 
que en Antcquera no tengan resonan-
cia como en tantas otras ciudades los 
afanes de r e n o v a c i ó n , de reconstruc-
ción, de avance y progreso que ins-
piran al Nuevo Estado y que e s t á n 
p l a s m á n d o s e en iniciat ivas y realida-
des que a diar io recoge y difunde la 
Prensa. Mejoras de todo orden en la 
u r b a n i z a c i ó n y ensanche de las po-
blaciones, en abastecimientos., cu l t i -
vos e industrias, etc.; r e s o l u c i ó n del 
problema de la vivienda, fomento de 
la cultura y de las artes con la crea-
ción de centros de e n s e ñ a n z a espe-
cializada, y tantos otros temas de 
in te rés y de necesidad que adquieren 
desarrollo en muchos pueblos y que 
a q u í permanecen poco menos que 
olvidados. 
De otros aspectos de este tan pro-
lífico tema q u i s i é r a m o s hablar: Tur i s -
mo, fiestas, Semana Santa... Pero 
hagamos punto por hoy y que pien-
sen los antequeranos hasta qué pun-
to nos mueve la r a z ó n al trazar estas 
l í n e a s , que van inspiradas en el m á s 
profundo amor a Antequera. 
La osaiaiea Dio 
üccioa Cal 
n a i f 
Conforme al programa que opor tu-
namente dimos a la Prensa, se ha 
celebrado en M á l a g a la Asamblea 
Diocesana de las cuatro ramas de 
A c c i ó n Ca tó l i ca . 
En la solemne ses ión de apertura 
celebrada en la F i l a r m ó n i c a o c u p ó l a 
presidencia nuestro Rvdmo, Prelado, 
juntamente con el p á r r o c o de San 
juan don Emi l io Cabello; el benefi-
ciado de la S. I . Catedral don Emi l i o 
Espinosa; consi l iar io de la Juventud 
Masculina don Luis Vera; la s e ñ o r i t a 
Pilar Iñ iguez , del Consejo Superior 
Nacional ; s e ñ o r i t a Mar ía Teresa D í a z 
Heredia; don j o a q u í a Ruiz J iménez , 
presidente de Pax Romana; don Ro-
m á n Casares, don Francisco G a r c í a 
Almendro y el presidente de la Ju-
ventud Masculina de la Diocesana, 
don Enrique G a r c í a Herrera . 
Sitios preferentes ocuparon las 
delegaciones de la provincia , asis-
tiendo en r e p r e s e n t a c i ó n de la Juven-
tud de A. C. de Antequera, el presi-
dente, don R a m ó n Lanzas Tenor; 
secretario, don José Matas Vargas; 
vocal de Piedad, don Francisco M o -
rales G a r c í a ; bibliotecario y tesorero 
de Aspirantes, José Cabrera Soto y 
Manuel Vil lodres Podadera, y una 
nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de la Juventud 
antequerana. 
En la lectura de memorias, fué 
felicitado el centro de Antequera por 
la labor r e a l i z a d a ^ n t e r e s á n d o s e viva-
mente el presidente de Pax Romana 
por la o r g a n i z a c i ó n del catecismo en 
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la parroquial y hospital , que cita 
como modelo de o r g a n i z a c i ó n . 
Asisten asimismo representaciones 
de Ronda, C o í n , A lca l á del Valle, 
Torre del Mar, Fuengirola, etc. 
E l discurso in ic ia l , estuvo a cargo 
del consil iario de Santiago, don H i -
pól i to Lucena. Nos h a b l ó de la cura 
milagrosa del pa ra l í t i co en la piscina. 
Por todas partes—dijo—se encuen-
tra el pa ra l í t i co espiri tual que necesi-
ta la ayuda y no hay un hombre de 
A . C. para auxi l ia r a los desvalidos. 
Dedica un sentido p á r r a f o a la j u -
ventud y les dice que con Cristo en 
el c o r a z ó n , San Pablo es ráfaga de 
luz, como lo son San Francisco Ja-
vier y Santa Teresa de Jesús . Termi-
n ó aconsejando a la juventud que 
ellos t amb ién , a imi tac ión de estos 
santos, sean r á f a g a de luz llena de 
amor a Cristo. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó la s e ñ o r i t a 
Pilar Iñ iguez , del Consejo Superior, 
quien d i ó a conocer el in te rés de los 
Sumos Pont í f ices por la A. C. y cer-
teramente a p u n i ó contra la masone-
ría cuyas sectas dec ían : ganar un 
hombre es ganar un miembro; ganar 
una mujer es ganar una familia en-
tera. 
E l medio para conseguirlo, fué que 
la mujer perdiese el pudor, y a esto 
fueron, no de frente, sino con un plan 
premeditado y alevoso, poniendo en 
juego numerosas armas, incluso la 
del fantasma del r id ícu lo . 
Y las madres l legaron a olvidar su 
puesto, y poco a poco el enemigo des-
a r ro l ló sus planes. 
Pero es preciso que no perdamos 
el tiempo en lamentaciones, y a s í 
como los hombres fueron a los fren-
íes de batalla a defender a la Rel ig ión 
y a la Patria, nosotras tenemos que 
defender el hogar; la E s p a ñ a nueva 
necesita mujeres nuevas, que son las 
antiguas. 
Y c o n t i n ú a su hermoso discurso, 
diciendo que para ser de A . C , es 
preciso ser disciplinada y subordina-
da. ¡Jesús, S e ñ o r Eterno! l u z que tu 
voluntad sea nuestra ley; queiemos 
conoceros mejor para mejor amaros, 
orar mejor, para mejor vivir , para 
poder exclamar: ¡No vivo yo, sino 
que Cristo vive en mi! 
Hace consideraciones acerca de la f 
caridad cristiana, y termina su bello 
discurso con las palabras tan crist ia- | 
ñ a s como e s p a ñ o l a s de ¡Dios os lo 
pague! 
A c o n t i n u a c i ó n se leyeron las me-
morias por los secretarios de cada i 
rama. 
Y el s e ñ o r Obispo puso fin al acto ' 
t 
D l a r f l i e f l H e r r e r a Garrasc i 
V I U D A D E V I D A 
FALLECIÓ EN MADRID EL 10 DE FEBRERO DE 1940, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
I. R. 
Sus hijos, doña Carmen y don Victoriano; hijos poli-
ticos, don Joaquín Borrego Guijarro y doña Marcela Ca-
zarla Jiménez; hermanos, nietas, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes, 
ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebren a las siete y media los d í a s 19, 20» 
21, 22 y 23 del actual, en la iglesia de Santa Eufemia, de esta 
ciudad, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
de apertura, haciendo una exhorta-
ción al apostolado. Los prelados y los 
sacerdotes — dijo — son como las 
avanzadas, pero la batalla la ha de 
ganar el grueso del Ejérc i to que son 
los A p ó s t o l e s de la Acc ión Ca tó l i ca . 
Y t e r m i n ó aconsejando que se lle-
gara a conclusiones c o n c r e í a s y p r á c -
ticas para el cuidado de los enfermos, 
e n s e ñ a n z a del Catecismo al obrero, 
etc. T e r m i n ó su discurso nuestro pre-
lado con un bello p á r r a f o , que se 
a p l a u d i ó con vivo entusiasmo. 
E l discurso de la s e s i ó n de clau-
sura estuvo a cargo del delegado del 
Consejo Superior Nacional , presiden-
te de Pax Romana, don "¡Joaquín Ruiz 
J iménez, quien d e s p u é s de saludar a 
la Juventud Masculina y a los inte-
grantes de las d e m á s ramas de A. C , 
ded icó un sentido recuerdo a los 
7.000 c a í d o s de la A. C , diciendo que 
¿ T i e n e V . b u e n p a l a d a r ? 
CONSUMA 
V i n o A L V E A R 
de su conducta han sido testigos los 
hombres y los á n g e l e s , y que espe-
cialmente en Amér i ca el gesto católi-
co de E s p a ñ a ha producido una viva 
r e a c c i ó n en favor de nuestro pueblo. 
Luego pasa a hacer una bella desr 
c r ipc ión de sus viajes por Amér i ca , y 
dice que la hispanidad, q u e d ó allí 
impresa, por la magní f ica labor de las 
ó r d e n e s religiosas que antes y ahora: 
a la par que la cultura, siembran la 
fe y el amor a E s p a ñ a . 
Recuerda c ó m o en plena guerra 
a s i s t i ó como delegado de Pax Roma-
na a una Asamblea internacional de 
A . C. en Nueva-York , y vió c ó m o se 
llenaba su alma de sa t i s facc ión al 
recibir los m á s cá l i dos afectos de 
los hispanoamericanos i m p o n i é n d o s e 
por ellos el habla de Casti l la como 
oficial del Congreso. Y c o n t i n ú a di-
ciendo que se l lenó su alma de gozo, 
cuando vió levanta se al delegado 
negro de Jamaica y afirmar en inglés 
que se sen t í a hispano, pues el no po-
dr ía hablar el inglés ,s i E s p a ñ a no hu ' 
biera descubierto A m é r i c a . 
Habla de una carta recibida de 
Finlandia en que los ca tó l i cos de 
aquel heroico pa í s piden a sus her-
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i l t i < 
General Ríos, 20 - Telf. 155 - ANTEOlSEf^ 
y velas para celebrar la Santa Misa; 
y E s p a ñ a , siempre madre y cristiana, 
]e ha prometido a sus hermanos en 
Cristo el envío de los m á s ricos cal-
dos de los v i ñ e d o s de E s p a ñ a , que 
han de convertirse en tierras de F i n -
landia en sangre de Cristo. 
Termina haciendo un bello canto a 
la cruz cuyos trazos uno es vert ical 
porque se eleva a las alturas, y otro 
es horizontal , porque abraza a todos 
los hombres; 'diciendo, que no se le 
aplauda, ya que quer í a que rezaran 
por los j óvenes de A . C. c a í d o s por 
ÍEspaña y presentes ante el S e ñ o r . 
Seguidamente se d ió lectura por 
los presidentes de las distintas ramas 
de A. C , a las conclusiones, c a n t á n -
dose por todos los presentes el 
«Credo» l i túrgico de la misa. 
Puso fin al acto una breve alocu-
ción del Excrao, s e ñ o r obispo, dando 
cuenta de haberse cursado tclcgra-
p á s - d e a d h e s i ó n al Nuncio de S. S. 
(en E s p a ñ a , al Cardenal Primado y.ai 
Papa, animando a todos los asis-
tentes al apostolado seglar que es 
(colaboración necesaria a la Iglesia, y 
terminó invitando a todos a la p r ó x i -
ma pe reg r inac ión al Pilar de Zara-
goza. 
U N JOVEN D E A. C. 
S 
-A MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
en U i T A DIARIA DE ; • I H 
Medscína y Cirugía 
T E L e ^ O K I O IOS 
msiiiofi m m i E pseié r 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
' M U Y I M P O R T A N T E A L 
SRES. P A T R O N O S A G R Í C 
En v i r tud de ordenes sr , 
queda en suspenso el pago ^¿as 
del Retiro Obrero a partr mes de 
Enero del presente - año hasta que 
esta D e l e g a c i ó n reciba instrucciones 
de la forma en que h a b r á n de efec-
. tugrlo. ' ¿ ^ - : ' : ^ ' » á á ' & é'-::m M. 
Respecto a los patronos que e s t é n 
en descubierto por pago de obreros 
FIJOS o E V E N T U A L E S hasta fin de 
Diciembre del pasado a ñ o de 1939, y 
no lo realicen en un niazo de V E I N -
T E D I A S , a par t i r del jueves 22 del 
ac tuá l , s e r á n conminados por la ins-
pecc ión de Seguros Sociales con mu l -
tas que h a b r á n de satisfacer en pa-
pel de pagos al Estado y sus descu-
biertos p a s a r á n a serles cobrados por ¡ 
vía judicial de apremio. En.tales des-
cubiertos e s t á n comprendidos los , 
patronos que fueron requeridos en Id 
reciente visita del s e ñ o r inspector y 
que no han atendido su inv i t ac ión de 
pago. 
Las a p í e r i o r e s advertencias com-n 
prenden tanto a los patronos de A n í e -
quera como a los de los pueblos de 
Campillos, Sierra Yeguas, Mol l ina , 
Fuente-Piedra, Humil ladero , Valle de 
Abdalajis, .Alameda, Ardales, Carra-
traca y P e ñ a r r u b i a . 
SUBSIDIO A LA VEJEZ 
N o se han recibido en esta Delega-
ción nuevas ó r d e n e s de pago que Tas 
que ya fueron anunciadas en este 
mismo s e m á n a r i o el anterior domin-
go. Tan pronto vayan llegando s e r á n 
publicadas y r ec ib i r án avisos ,de esta 
DelegcK'ión los b e n e f i c í a n o s . 
Lbs que ya tienen recibidos , sus 
caroets y no ios hayan presentado en 
esta D e k g a c i ó n . d t e n d i e n d o aviso que 
obra en su poder, se Ies advierte no 
de'jen de efectuarlo por los perjuicios 
que pudieran tener. 




, enciól (toria 
.do a legión impía, 
como pantera 
convirtió en inmensa l io-
(guera 
..ria en necrópolis sombría! 
aestro dulce Jesús mucho gemía, 
J e í Sagrario su Alma prisionera 
como en la Cruz sufrió lenta agonía, 
tembló como en el Gólgota la esfera! 
La visión de aquel drama desconcierta 
mas el triunfo de Cristo maraviüa; 
y una mañana Málaga despierta,, 
del dolor terminó la pesadilla, 
¡ciudad que como Cristo estuvo muerta 
hoy la Criiz que sufrió, como el .sol brillál 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga 8 de Febrero de 1940, 
• t a s i í a r 
Deberán presentarse en el Negociacc 
Quintas de este Excmo. AyuntaTniento, 
i d a y or urgencia, los individuos siguiente;,; 
REEMPLAZÓ DE 1936 
Antonio Bautista Oríiz, Luis Córdoba Cór-
doba,.; Antonio López Laude, Rafael • 
Ruiz, Andrés López Pino, Antonio Luquc 
milla, José Luqüe L'uque/Marcos Maias G-. . -
zález, Juan ¡Cruzado García, Joaquín Cab. . 3 
Tmjillo, Manuel Bordas Villaión,, José Cabe-
zas Ramírez, Fraacisco José Caballero G . 
lío, Francisco Castillo Suárez, José María 
Cayo Expósito, José Marín Asencio, Juan 
A. Fernández Luque, Francisco Cabrera Ve-
gas, Francisco Martín Pinto, Santiago García 
Naredo, José Martínez López, José Benítez 
Carrégalo, Salvador López Cabello, Francis-
co Viliodres Galíndo, Francisco Trmifro Ma-
drigü!, Francisco Sierras' Espejo, Antonio 
Sánchez Paradas, Juan Sanche? Román, Fran-
cisco Rodríguez Arjona, Antonio del Río 
León, Francisco Recuerda Lara, Francisco 
Rabáneda Aguilera, Jjosé Postigo Goazález, 
Juan Pérez Hidalgo, José Pérez Mora, José 
Pérez Mufioz, Jo^é Pérez Domínguez, Manuel 
Pacheco López, Antonio Ortiz Arjona, Anto-
nio Narvona Campos, José Navarro Podade-
ra, Pedro Muñoz Pérez, Juan Muñoz García, 
Ildefonso Moya-Gutiérrez, José Moreno Po-
rras, Calixto Marales Rodríguez, Joaqiiín Mo-
rales Sánchez, Manuel Moreno Alvarez, José 
Molina Anuya, ' José Molina Pérez y francis-
co Montero Bermejo. 
I j REEMPLAZO DE 1937 
Francisco Velasco dé la Vega, Antonio Po-
rras Rosas, Ildefonso Pinto Ruiz, Bonif-ició 
Navas Palomo, Antonio Muñoz López, José 
Montíel Chamizo. 
REEMPLAZO DE 1938 
Érailio Arjona López, Rafael Marahé Que'-' 
rrero, Juan Cano Hués.íar, Antonio C.isHila 
Benítez, Francisco Fernández A:<pa •,>, P.;í,i 1 
Luque Olmedo, Agustín Torres García, 
•••.ní^qusra a'15 ée 'Fehre ro de 1910. 
— Rigina S.i — E l ! SOL! DEANTEQUEH/I 
D. E. 
L A S E Ñ O R A 
Dona R a í M d del Pino González 
V I U D A DE: RAIVJ03 
que falleció el dia 13 del actual, a los 54 años, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
C o m p a c t o s N A T 
• L E 
NOTIGIAS VARIA 5 
Su Director espiritual; su desconsolado hijo, hija política, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos 
y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una o r a c i ó n 
por su alma. 
¡ l i s io 
Const i tuyó un hníagüeño éxito !a 
!unción que a beneficio de la Saía de 
Maternidad se ce eb ró en ia noche oel 
viemes, en el Cine Torca!, cedido por 
la empresa. Los jóv Mies 'que compo-
nen e! Cuadro Artístico interpretaron 
admirabk,mente «E! roble de la jarosa», 
de Muñoz Seca. Conchita Bellido, rea1 
lizó el de protagonista con acierto, aun-
que creemos que en obras sucesivas 
desechará la Umidez propia de quien 
por primera vez se presenta ante un 
numeroso públ ico en papel tan princi-
pal. Carmela Pa'omiVio, graciosísima 
aún masque otras veces, y Remedios 
Pozo, nolab'c f-n el difícil papel asigna-
do. También estuvieron ajustadas a los 
suyos Carmela Madrona, Purita López 
y Consuelo R o J t í g m z . 
De ellos ha-' que destacar como me-
rece a Juanito M iñoz, que'tiene soltura 
de actor comu nado; Juan Ramón, que 
hizo un «Rebuj na* admirable, y Sebas-
tián Verg.ira,gracicHL¡tiio en «Cachipo-
rra». Bien asim smo en el reparto Roge-
lio Lopera, )o^e M.a Madrona, Ra i . , el 
Bellido, Eduirdo León, Lrancisco Palo 
mino, juan Ruiz,' Miguel Madrona, An-
tonio Bellido y Carlos Fuentes. 
El público celebró las gracias de la 
obra y aplaudió con entusiasmo a los 
intérpretes. • 
Hizo la presentación del Cuadro Ar-
tístico don Nemesio Sabugo, quien en 
brillantes párrafos relacionó la afición al 
deporte y al arte que siente la juventud, 
dedicando sentido recuerdo a Muñoz 
Seca. 
En un entreacto recitó un gracioso 
m o n ó l o g o Carmela Palomino, oyendo 
cariñosos aplausos, que también se le 
tiibutaron a la Banda Municipal que en 
la sinfonía y entreactos interpretó selec-
tas obras. 
Como fin de función hubo un cuadro 
de baile y cante f amenco. 
Nuestra cordial felicitación a todos 
los componentes del Cuadro Artístico, 
y muy en especial a su director don 
jul io Puche, a quien alentamos para la 
organización de sucesivas, exhibiciones 
teatrales. 
Exija siempre 
®l mejor de' Sos Vinos. 
memeliirifl 
«YO Y L A L U N A > 
01 He aquí t i título de una de las me 
jores películas italianas, que se proyec-
ta hoy en el Cine Torcal.Tito Schipa se 
consagra en esta producción como ac-
tor de primera categoría secundado por 
la bellísima y simpática estrella Cateri-
na Coratto. 
Su argumento, sentimental en unas 
ocasiones y rebosante de alegdá en 
otras, hace que esta película sea para 
todos los públ icos . 
Completa el programa un bellísimo 
Noticiario Fox con el fin del Acorazado 
«Almiral Graf Spec». 
ü m l m U l o s E e i ü B í l i n s 
i r J ü B e z Bepea 
GISÜÍ GEBERIL 
C A R R E R A , 13 y 1S 
LETRAS DE L U T O 
En Madrid falleció el pasádo día 10 
del corriente la respetable señora doña-
Carmen Herrera Carrasco, viuda que 
fué de don Víctor Vida. 
En paz ¿descanse. A sus hijos y de-
más familia enviamos nuestro pésame. 
— T a m b i é n y a la edad de 54 años, 
ha'^dejado de existir en ésta dóña Nati-
vidad del Pino González, viuda del pró-
curador don José Ramos Herrero. 
El entierro se verificó en la tarde del 
miércoles con gran acompañamiento , 
siendo presidido el duelo por nuestro 
digno vicario señor Corrales y el P. 
Antonio de la Madre de Dios, religioso 
trinitario. 
Descanse en paz la finada, y reciba su 
familia nuestro sentido pésame. 
N A T A L I C I O S 
i La señora doñaTr in idad Vergára Usá-
tegui, esposa del administrador de la 
estafeta de Correos de esta ciudad, don 
josé Puche Aragüez, ha dado a luz un 
niño. 
• i - También ha dado al mundo 
una niña doña Soledad. Out ié r rez^espo-
sa de don José Duran Frías. 
Y asimismo ha tenido un 'nene, la 
esposa de1 industrial don Emilio Cabre-
ra 0g^¿a j ez . ^ ¿ ¿ ^ B •otíit&ivfti'baU 
Enhorabuena a los felices padres. 
BODAS, BAUTIZOS, REUNIONES 
una casa especializada en vinos, aguar-
dientes, coñac y licores. General San-
júrjo, 8 (antes Diego Ponce). Consulte 
condiciones. 
Vea la exposición de embotellados. 
PETICIONES DE M A N O 
Por doña Carmen Cabrera, viuda de 
Artacho, y para su hijo el doctor don , 
Salvador Artacho Cabrera, ha sido pe-
dida, a doña María Morales, viuda de 
Luna, la mano de su hija la señorita 
^Est^la.^ 1¿f-M tx-' S í - . 4* ,; •, v 
La boda será p róx imamen te . 
— Por don Antonio Melero y Señora, 
y para su hijo, el joven don Antonio 
Melero O l m e í o , ha sido pedida la mano 
de la señorita Pepita Ríos Olmedo. 
El acto matrimonial se efectuará en 
breve. . ^ ^ " . . ¿ i 
Lápiz labios 
itn T 
EL1 SQU DE ^NtCQÜHHA 
—m— 
S A N T A T E R E S 1 T A 
FABRICA DE MOSAICOS HID(RAUUICOS 
— 
C e m e n t o s « A S L A N D ) ) 
G E N E R A L R Í O S , 2 0 - T E L É F O N O r s s 
A N T E Q U E R A 
UN B U E N C H O C O L A T E ' 1 
Ion tostada o p ica to s í e s en el C A F É 
^/ERCtARA. Teléforio 36 .9^ ' ;SÍ 
s&iío y e o i l s n o l s í , 8 s Í6 Ío i9m 
Hemos tenido e! gusto de saludar du-
rante su breve estancia en ésta, a nuestro 
¡stimado paisano y amigo don Nicolás 
delgado Serra, que ejerce importante 
¡argo en la Intervención Delegada de la 
guardia Jalifiana de Tetuán, y el cual 
ia venido acompañado de su esposa. 
| —También saludamos a don José 
'ergara Mistrot, que desde hace años 
jerce su industria en Barcelona, y cuya 
sposa e hijo se encuentran « ehire nos-
tros pasando temporada con su fami-
jade.éSta.||S 8[ ^ gl 
—Con motivo de la grave en íe rme-
|ád que sufre, en Barcelona, doña Ma-
la Laude García, marchó a dicha capi-
1, el viernes últ imo, don Luis Moreno 
ivera. Deseamos el alivio de dicha 
ñora. 
—Paca incorporarse a su destino en 
Comisión Inspectora Comarcal de 
lutilados, de ésta/jha venido, nuestro 
iven paisano el teniente de la Legión 
on Juan Franquelo Ramos. . • 
: T O M A DE H A B I T O 
En ei convento de lá Stma. Encarna-
.ón, de Carmelitas Calzadas, tendrá 
"garja las cuatro de esta tarde, ia solem-
e ceremonia de la toma de! santo há-
',0. por la señorita María Teresa Fer-
Jndéz Pajín, tomando el nombre tde 
lr María Teresa del Niño Jesús. 
Quedan invitadas todas las personas 
tengan gustó en asistif a eáfe acto 
'gloso. ^ smni ¿al sti oi3iu{ií 
RESULTA E X T R E M A D A M E N T E 
fcíílV^ . ' i i m i j u e t ly ioÍDit í Büij obEiitJp 
;nericioso que, los alimentos lleguen a 
Jtener un doble valor! Puede • conse- , 
Jm tomando en sus comidas los 
•Upendos vinos de mesa tinto y blan- ' 
que venden en General Sajijurjo, 8 
l'es Diego Poncc). - ^ ^ L ^ ( 
ene de cabra p a c a 
OE «EL. CANAL.» 
DESPACHO: ESTEPA, 39 3 
,obT£>![R DE ESTUDIOS 
I i -né?- í-sfileM .obtsmu ssttanBg onioi 
Con gran brillantez ha terminado la 
difícil prueba de examen univeísi tario 
en ia de Granada, obteniendo la califi-
cación de notable, don Nilo Ange! Prie-
to, hijo del director de la graduada 
«León Motta», nuestro estimado amigo 
don Alberto Prieto Canseco. 
Nuestra más cumplida felicitación, 
porque constituye para el joven estu-
diante un triunfo haber obtenido tan 
alta calificación en una competición en 
que entre más de cien examinandos sólo 
quince lograron la prúeba universitaria. 
En banquete principal 
ante otro licor se crece, 
ante nada desmerece 
el selecto Anís Torcal. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. 
C A R M E N 
DEL 
En esta iglesia se celebra ia devoción 
de los Siete Domingos al glorioso 
Patriarca San José con meditación du-
rante la misa y acabada ésta el ejercicio 
de los^siete dolores y gozos al santo 
Patriarca. Todas las tardes, a las cinco y 
media, sánto Rosario, y los sábados , 
ademas, ejercicios a laStma. Virgen del 
Carmen y salve cantada. 
Loé viernes de Cuaresma, ejercicios 
del Via Crucis. 
I 
Vivo en un mundo ideal 
porque a, mí nada me apura, 
pues sé que todo lo cura 
el famoso Anís Torcal. 
LA N O V E N A DE cABl^JO» 
' La tradicional novena que la Pontifi-
eip y R;eal Archicoiradia del Dulce 
Nombre de Jesús y Nuestra Señora de 
la Paz .dedica a sus sagradas imágenes 
^dará principio el p róx imo martes 20, ce-
lebrándose misas á las ocho y media de 
J a mañana, y por las tardes, a las seis y 
m e d i a / s e r á n los cuhos de la novena, 
predicando el R. P. Antonio Rubio, su-
perior de los PP. Agustinos Recoletos 
'de Granada. uD . 
PRACTICA DE LOS SIETE 
| l ! ' 'J D O M I N G O S i'03 l^lí 
en honor del Patriarca San José . Hoj i -
tas a 15 cuntimos, en Infart", 122. 
Uoopiooes cl3 
CORTE V COliFECGlUil 
Y C U L T U r t A G E N E R A L 
E T o r i l , -O-
FARMACIAS DE G U A R D I A 
IJ-"/ núfi St íp ZGDBlBftlfjD Z O l S u Oli!*Jtí; 
Estarán hoy las dé la señora viuda de 
Villodres y don Manuel Cabrera. 
EN C A P U C H I N O S 
La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco celebrará sus cultos mensua-
les este domingo 18. ¡Por la mañana, a 
las ocho y media, misa de C o m u n i ó n 
en la qus se hará el ejercicio de los 
Siete Domingos. SBbBiernf gosls' 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
todo como en estos domingos, anteriores 
(de San José; ei se rmón estará a cargo 
del R. P, Salvador de Montefríó, termi-
nándose con ei ejercicio del Víacrucis. 
Compactos N A T I 
N O T I C I A DE INTERÉS 
Próx imamente pasará unos días en 
Antequera el eminente Dr. G i m é n e z 
Encina, notable especialista madr i leño 
de garganta, nariz y oídos. Durante SM 
estancia entre nosotros, que será en los 
días 22, 23 y 24 de Febrero, atenderá a 
los enfermos de su especialidad que lo 
deseen, en la Clínica López Ureña. 
Los pacientes o sus familiares pueden 
pasar por dicha Clínica para dejar sü 
nombre y dirección a fin de avisarles a 
su debido tiempo. 
Por desconocerse el domicilio de An-
tonio Artolla Prat, se le interesa por t i 
presente comparezca en el Negociado 
de Quintas de este Excelentísimo Ay 
tamiento, cualquier día de la presente 
semana, en las horas hábiles para^ei 
!lrábliVqa¿j s a d ó j in.nl «r.rndeD S M ó ' j ' 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. MerecillaS, 72. 
INTERESANTE 
Se venden tripas de vaca, excelente 
calidad, en cuesta de Zapateros^ n.0 4. 
G.M üinolnA ,oo 
t aio 
qae ha tenido a su cargo la Fotogra-
fía morente, ofrece al púbiieo su 
nueva Galería, donde realiza toda 
clase de trabajos fotográficos. 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NUM. 1 
F O T O CARNET 
- Hiflna B.« -
n -• 
EU SOlí OE ANTEOUERA 
133^103 qi.]ll83 
A V I S O 
Teniendo necesidad esta Jefatura local 
'le dar cuenta a la Provincial de los car-
iit¡¿> de los « j í iaauos a e^ías J. O. I n . S. 
qye no los hayan^retirado, pone en cono-
cimiento de los camaradas que aún no 
lo hayan hecho y que son los que figuran 
al pie del presente, que'pueden pasar por 
esta Secretaría loca), de cuatro a seis de 
la tarde, durarite 'Pa presente sfcmana, 
entendiendo que pasadp dicho plazo 
serán devueltos, como antes se expone, 
sin más aviso. 
Relación de camaradas cuyos carnets 
están pendientes de ser retirados. 
MILITANTES 
José Acedo González, Antonio Acedo 
Jiménez, José Aceijas Salamanca, Miguel 
Agudo Murlcí, Manuel Alanrilla Romero, 
Pedro Anguila Entrena, Rafael Arjona 
Muñoz, Rafael Barcos Gálvez, Rafael 
Eermúdez Corredera, Mi 1511 el Bravo Mo-
reno, Genaro Cabello Artacho, Miguel 
Cabello Gallardo, Francisco Campos 
Cuenca, José Ca rnón Casasola, Antonio 
Carvajal Zurita, Gaspar. Castilla Miran-
da, Antonio Castillo Jiméhez, José Cerri-
ilo Molina, José Cjavíjo Ruiz, Jerónimo 
Conejo Calle,Salvador Corbacho Gálvez, 
Rafael Chicón Lebrón, Rafael Díaz Gar-
cía, Juan Donringuez Duarte, Juan José 
Franquelo Castilla, José Gálvez León, 
Francisco Gallardo Prados, José García 
Arroyo, Luis García Arroyo, Eloy García 
Gallardo, José García González, Odón 
Caro Rojas, José García Guerrero, Anto-
nio García Jiménez, José García Monte-
sino, Francisco García "Ramírez, Manuel 
García Snárcz, Miguel García Vegas, José 
Gaspar Vega, Rafael Gérriar Muriel, Juan 
Gómez Grande', Miguel Gómez Guerrero, 
Alfonso González Ríos, Manuel Henares 
Luquc, Manuel í l igneras Ramírez, Miguel 
Hurtado Fernández, Juan Jiménez Ramí-
rez, Miguel Jiménez Ruiz, José Kin Muñoz, 
José Lara Rarnos, Francisco Lara Vegas, 
Francisco Le y va Pérez, Carlos Liñán Bo-
rrego, Daniel López Cabrera, Juan Anto-
nio López Cabrera, Juan López López, 
Arturo López Oníiveros, Manuel Machu-
ca García, Francisco .Madrigal Hida?go, 
Enrique Mantilla Mantilla, Miguel Marín 
Sánchez, Francisco Márquez Martínez, 
Juan Martín Hnértas, Adrián'Martiri Pe-
rucha, Francisco de Asís Matas Montero, 
Juan Mejías Páez, José Melero González, 
José Melero Ruiz, Alfonso Mena Pascual, 
Antonio/Mendoza Escribano, Francisco 
Montejo Guerrero, Isidro Montoro Nava-
rro, Juan Morales Moreno, José Morillo 
Pacheco, Antonio Morón Avilés, Manuel 
Muñoz Fernández, Francisco Muñoz Pa-
checo, José Muñoz Rodríguez, Juan José 
Narbona Quesada, Jesús Navarro.Galeo-
te, Ramón Navas Conejo, Francisco Na-
vas Nateras, Eduardo Orozco Aragón, 
Juan Órtega Cerón, Manuel Ortiz Ba-
rrientos, Manuel Ortiz Cárdenas, Agustín 
Ortiz Pineda, José Páez Gaicía, Drego 
Palomo Jiménez, Juan Paradas Barroso, 
José Pastrana Alvarez, Rafael Pastrana 
García, Rafael Pedraza Rodríguez, Fran-
cisco Pérez Arrabal, Francisco Pérez, 
Carmona, Miguel.Pérez Clavijo, Francis-
co Pérez Ledesmat Antonio Pérez Vega§, 
Antonio Pinto Torre^ .Pedro Podadera 
Duarte, Nicolás Podadera Pavón, Juan 
Podadera Pavqn^José Podadera Pavón, r 
Julio Puche Quirós, Diego Raudo Sárt-' ' 
chez, Francisco Ramírez Aguilera, José 
Reina García, Jóse Reyes Ruiz, Luis Reyes 
Bertítez, Agüsün Rico Galeote, Antonio 
•Podríguez ' Espinosa, Juan Rodríguez I 
Muñoz, J o s é Rodríguez, Sánchez, Eran- i 
cisco Rodríguez Sánchez, José Rojas 
Arrese-Rojas, Eugenio Rojas Alvarez, { 
Luis Rojas Flores, Francisco Rojas Pare- ' 
ja-Qbregón, José Romero Martín, NicolasH 
Romero Pérez , , Agustín Rosas. González, 1 
Antonio Rosas González, José Ruiz Na- i 
varro, Manuel Ruiz Ortega, Francisco | 
Ruiz Velasco, José Sánchez Gallardo, \ 
Antonio Sánchez Gallardo, Rafael Sán- j 
chez Rodríguez, Francisco Perdiguero 
Carbonero, Rafael Sancho Luque, Anto-
nio Sarria Muñoz, Rafael Segura Hurta- | 
do, Antonio Suárez Navarro, Francisco 
Tapia Fuentes, J o s é Toro Robledo, José 
Torres González, Juan Torres López, José 
Torres Moreno, José Torres Solís, Fran-
cisco de Asís Torres Ton es, Francisco 
Vegas Ruiz, Bernardo Vegas Ruiz, Ma-
muvl Vegas Vegas, Juan Zapata Soto, 
J o s é Zavala Rodríguez, Rafael Zurita' Pa-
lomo, Calixto Cerceda Soriano, Juan 
Sánchez Ortega, Andrés Aguilar Nava-
rro, Ricardo Espinosa Pallás, ¡Francisco 
Espinosa Pérez, Rafael García López. 
ADHERIDOS n3 
Manuel Acedo .Agudo, Manuel Aguilera ' 
N.ivas, Antonio Afán da Rosales, Rafael Ai ta- i 
clio Artacho, Antonio Bailón Jiménez, José 
Bj rón Cordón, Diego Barón Robledo, José > 
Cordón Torres, Nicolás Cortés Barbero^ i 
Francisco Chacón Torres, Juan Franquelo i 
cada, Alfonso García .Galeote, Juan García ; 
Ramírez, Miguel Granado Mata, Rafael Gue- i 
rrero Rodriguez^José.Ginllén. Díaz, José Gu- :.j 
tiérrez Rivera, Diego Herrera Rosales,. Fgr- í 
•8 a tul'.) Irayzos Castejon, Rafael Jiménez Al va- '. 
vez, José Jiménez - Rueda, Francisco López i 
López.dtv.Oamarra, Arturo Lnpiáñez Gntié- '] 
rrez, Diego Madrona Vegas, Joaquín Muñoz ' ; 
Pér/z, fvdai'tín Oliva Priego, Enrique Oliva | 
Priego, Ramón Orozco Aragón , Pedro Pedra- j 
za Carrillo, Blas- Pinero Puerto, José Pozo 1 
Sánchez, Antonio Quesdda Bernal, Antonio 
Rprnos Aguilera, isidro Ramos Gaitero, juan ! 
Robledo García, Nicolás. Rodríguez García, ¡ 
Sebastián- Ruiz Carneros,'Diego Sánchez de j 
Mora Guerrero, Tadeo Sánchez Mira, Federi- j 
co Sauz Pallás, Fi'ancisco Sautos de la Cá- | 
mará, Teodoro forres Burgueño, Agustín ; 
Vérgara Ríos. --' 
Vistas de Antequera 
Se ha. puesto a la venta una nueva co-
lección de doce magníficas vistas de esta 
ciudad, impresas en postales, color sepia, 
conteniendo tres perspectivas de la calle 
Infante D. Fernando, dos de la Avenida 
del General Várela, dos del Paseo del Ge-
neralísimo, una de la plaza de Calvo So-
telo y bellas vistas del Reloj de .Papabe-
Ilotas,. Ermita de la Virgen de Espera, 
^iglesia de San Sebastián y Cueva de 
"Menga. 
El álbum con doce postales, 2.75. Cada 
as 
I M P R E N T A 
S i S i g l o 
Se han recibido bonitas es-
tampas para Primera Comu-
nión, profesiones religiosas, 
. etcétera. Recordatorias fúne-
bres de una y dos hojas. 
Tarjetas de visita y para fi-
cheros, cartas y sobres co-
merciales, talonarios y otros 
impresos se hacen en este 
antiguo y acreditado taller 
tipográfico. 
POLICIA URBANA 
is ipÉs pr la IMÉ 
50 pesetas a José Ouerr i ro jiméiiez, por 
causar, danos en el. pavinaemo de. la 
caiíe C.nnberos, en ¡a noch? del gía 
21 pasado, al Iransitar por la mencio-
nada cade, que se ericusmrá en r< pa-
ración, con el automóvil , conducido 
por el (rm-nio, de S. P. C. O. 2945 
100 pesetas a. José Arroyo;Oúi i lén , -por 
.; habi'.r -• .entrado- en esta pobi^ción, 
r,, cince gecdos sin ia autor ización.dtbi 
da, haber desobedecido a los emplea-
dos de Arbitrios que ie exigieron el 
volante correspondiente y haber efec-
tuado la in t roducción de io> releíi-
dos cerdos, burlando la vh-ilancia de 
dichos empecidos. 
2 pesetas a Carmen Pér^z García, per 
escandalizcir en Ir. vía pública. 
2 pesetas a Arta Can ó por igual cor.-
cepío, 
25 pesetas a Ramón Vázquez, por arro-
jar escomb OÍ en la vía púb \cfa con 
perjuicio de las casas inmediataí al 
sitio donde lo arrojó. 
15 pesetas a Carlos OÍOÍÍO, por hab' r 
alquilado una bicicleta sin treno*, con 
la que transiíab) por ia vía i ública, 




















































Se encuentra en e4:\ JJ i tura , y a 
disposición • del que acredite ser su 
dueño , un cinturón de señorita, negro. 
Antequera 16 de Febrero de 1940. 
t( 
) LIMPIEZA Y RE-
í PAt tACK3N EJE ' 
ABONOS MENSUALES postal, 0.25. l io l i • ' • • ' ' :. nrjfi na ••; 
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fr U T b-J O L 
P A S O A P A S O 
Los aficionados al viri l deporte del ba-
lón están de enhorabuena. Yo quiero 
oue el optimismo que boy me invade, 
irradie a todos ellos como augurio de 
•un futuro no lejano en que Antequera 
vuelva por sus fueros deportivos. Hace 
dos meses, nacía débil y casi sin vida, ro-
deada de apatías y abandonos, sin am-
biente y sin medios, una Sociedad que 
se imponía la labor de encauzar el resur-
gir del deporte en nuestra ciudad. En 
ese intervalo de tiempo, ha luchado con 
tesón, ha recorrido con paso firme todos 
los peldaños de una tramitación oficial 
! i*rga y hasta costosa, si se tiene en cuen-
ta la penuria con que se constituyó, y 
hasta encontró obstáculos en la misma 
Naturaleza, que, pródiga en aguas, redu-
jo a sólo dos las manifestaciones depor-
tivas en nuestro campo de deportes, 
cuando bien pudieran haber sido mu-
chas más. 
Hoy, el Club Deportivo Antequerano, 
dentro de la modestia en' que se desen-
vuelve, mira al porvenir más sonriente 
¡y más tranquilo. Reconocido oficialmente 
por la Federación Sur de Fútbol, en cuyo 
seno ha entrado como uno de sus miem-
bros; reconocido como Sociedad legal 
(por el Excrho. señor gobernador civil de 
¡esta provincia y constituido como tal a 
los efectos de la Ley de Asociaciones; 
en vías de realización proyectos, recons-
;trucciones, arreglo del campo, etc.; con 
I entusiasmo y buena voluntad, la naciente 
Sociedad se apresta decidida a cumplir 
¡fielmente la misión por la que se consti-
tuyó sin parar mientes en tristes defeccio-
¡nes de los excépticos, que nunca faltan. 
Esa afición que impaciente espera un 
buen encuentro en nuestra ciudad, tiene 
hoy la ocasión. El Genil Racing que 
actuará contra nuestro titulares hoy por 
hoy uno de los equipos más completos 
de su clase, recientemente reforzado con 
nuevos elementos para tomar parte en el 
Campeonato de su categoría que en 
breve comenzará, y los genilenses ven-
drán dispuestos a demostrar al público 
anlequer?no que la crecida victoria que 
obtuvo en su campo sobre,los nuestros 
no fué obra del azar. Partido difícil para 
jos locales. Mas yo estoy seguro que ellos 
harán alarde de su saber y su entusias-
mo para conseguir una victoria que mo-
ralmente tanto significa para ellos y para 
quienes venimos siguiendo sus actua-
ciones. Hay que sacarse aquella espina 
ae Puente-Genil, pero sacarla limpia y 
noblemente jugando de verdad, que aun-
que se pierda el público sale coniento 
con sólo saber que tiene un buen équipo 
pleno de entusiasmo. 
No quiero terminar estas líneas, sin 
nacer público el agradecimiento de la 
andón a nuestro Excmo. Ayuntamien-
0. que tan buena disposición ha mostra-
0 para acoger y ordenar el cumplimien-
° de la justa petición que le hiciera el 
L- Antequerano. 
PENALTY. 
los de cauchui 
De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
S E R V I C I O S U E T E R i l I f l R I O S b i b l i o g r a f í a 
Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas; 28 la-
nar, 39 cabrío, 26 de cerda y 41 aves. 
Decomisos: .4 pulmones y 5 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.070 kilogra-
mos de pescado, 2 093 de almejas y mariscos 
y 26 cabritos. 
Decomisos: 50 kilos de pescado y 70 de 
almejas. 
'LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de varias muestras de leche, todas 
«n buen estado para el consumo. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Carlos Lcría Baxter, Santa Clara, 9. 
I R E L O J E R Í A i l U E l i i 
ni 
D E C O R A C I O I 
ARTE 
CONFORT 
J o s é l , a G a r c í a 
(Nombre registrado) 
A.0 G a r c í a 
LUCENA 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL AVILA - MERECILLAS, 7 
LA CASIEUMA 
Se l i an recibido los 
siguientes a r t í c u l o s : 
Turrón de Jijona y de 
Alicante; Higos supe-
riores; Queso de cer-
do; Jamones nueva cu-
quetes. 
T E L E F O N O 3 S 2 
| itllEDios para reíalos jjj 
kj En su escaparate, siempre «i 
íij novedades, 'M 
| | Composturas de todas clases, jjj 
Duranes, 7 - ANTEQUERA fO 
Mueb les 
VIDAS DE GRANDES ARTISTAS' 
por Jorge Vasari,—12 pta«. 
RAZONES DE ESPAÑA (Meditaciones 
y comeruarioO, por Mai uei Prados 
< y L0p; z(— 3 pías. 
POR LA REVOi UC1ÓN N A C I O N A L 
Y MÁS ALLÁ De LA REVO. U -
L1ÓN, por. Antonid García f igar, 
O. P.—6 ptas. 
C O M P E N D I O DE HISTORIA DE LA 
IGLESIA, por Práxedes Alonso Zal-
dívar, Canónigo de Zaragoza,-^ ptas. 
ÉL INVENCIBLE (Batalla de jutiandia), 
por Alfonso de Ascanio. —6 ptas. 
CAMISA A Z U L (Retrato de un falan-
gista), por, Felipe Jiménez de Sando-
val.—6 ptas. 
CARTAS DE LA G U I N E A , por Agus-
tín Miranda. —6 ptas. 
VASCONÍA ESPAÑOLÍSIMA, por Za-
catías de Vizcarra.—6 ptas. 
EL M O L I N O DEL MISTERIO, por 
Víctor Espinos.—5 ptas, 
VIDAS ILUSTRES, I I I , por Juan Fer-
nández Pctit.—3.50 ptas. 
R E C O N S T R U C C I Ó N E C O N Ó M I C A , 
por el Marqués de Ibarra. P r ó l o g o 
del Conde de Rodezno.—8 ptas. 
U N L L A M A M I E N T O A L AMOR, por 
SorJoseta Menéndez, Re.igiosa Coad-
jutora del Sagrado Corazón de Jesús. 
— 4,50 ptas. 
E S P A Ñ A IMPERIO, El nuevo huma-
nismo y la Hispanidad, por Alfonso 
de Ascanio. —14 ptas. 
P O L V O DE SUS SANDALIAS, por 
A. de Castro Albarrán, Magistral de 
Salamanca.—6 ptas. 
LOS O R Í G E N E S DEL IMPERIO, La 
España de Fernando e ísabei, por 
Juan de Conlreras, Marqués^de Lozo-
ya.—6 ptas. 
CARTAS A ROSITA, m o n ó l o g o epis-
tolar de un sanitario y una joven ma-
dre, por Joaquín Mestres Medina.— 
6 ptas. 
EL H U M O DEL PAÍS, exvoto marine-
nero valenciano y triunfo del Medite-
r ráneo, por Federico García Sanchiz. 
—5 ptas. 
TRILOGÍA DRAMÁTICA, <Cisneros»( 
<E1 divino impaciente» y «Cuando 
las Cortes de CáJiz», por José Matía 
Pemán . —10 ptas. 
SIGLO X V I I , Notas y estudios de crí-
tica iittraria: Espinosa, Góngora , Gra-
cián, Calderón, Polo de Medina, So-
lís; por José María de Cossío —6 pías. 
O b r a s d e M o n s . T i h a m e r T o t h 
CREO EN DIOS. —15 ptas. 
CRISTO REY o Jesucristo y nuestro 
siglo. —10 ptas. 
EL JOVEN OBSERVADOR, El joven 
creyente, El joven de purvenir, El jo-
ven y Cristo; obras para jóvenes a 
6 ptas. 
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imS'TORCr-IIIITEOUEM 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Desliiería de Noestra Señora He la Gabsza 
Se admiten ya pedidos de embotellados. 
> 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
3 a 5 de la tarde. 
I .0—«Suspiros de España», pasodoblf, 
por A. Alvarez. 
2. °—«La canción de un prisionero», 
desciipción, por Arge l Peñalva. 
3. °—«La viuda alegre», fantasía, por 
Frans Lehar. 
4. °—«Los piconeros», (de la película 
Carmen la de Trians) bulerías (estre-
no) por |. Mostazo. 
5. °—«Pepita Creus», pasodoble, por 
P. Pérez Choví . 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
Cervecería CASTILLA 
C A F É 
\ l LICORES -:- VINOS DE TODAS GLASES ||} 
| | C e r v e z a s a l g r i f o ||| 
TELEFONO 322 ANTEQUERA | 
Lea D o m i n g o 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol. 40cts. en Infante, 122 
N A C I M I E N T O S 
Ricarda Rodríguez Jiménez, Teresa 
Natcras Velasco, Remedios Ruiz Palo-
mo, José Paradas Rodríguez, Encarna-
ción Odicia Truj i i io , Emilio Cabrera 
Martín, Rosario Vílchez Muñoz, Juan 
A. Narbona Fuentes, Francisco Puche 
Vergara, Luisa Palomo Oodoy, José 
Martínez Cabezas, Antonio Fernández 
Pérez, José Montesinos Carmona, Car-
men (Jallardo Corrales, Rafael Luque 
Arroyo, Antonio Cuenca Pérez, Rita 
Josefa Durán Gutiérrez, José Soto Ga-
rrido, Alonso Pinto Silva, Carmen 
Pérez Artacho, Antonio Muñoz Pérez, 
Miguel Aguilar Gámez, Francisco Ca-
ballero Solís, Dolores Ruiz Páez, Juan 
Ruiz Algarra. 
Varones, 14.—Hembras, 11. 
D E F U N C I O N E S 
Teresa Moreno Salguero, 10 meses; 
Encarnación Manínez Ramos, 52 años; 
Francisco García Vegas, 2 años; Fran-
cisco Corbacho Hurlado, 64 años; Ma-
ria González Serrano, 88 años; Manuel 
Grande Lebrón, 57 años; Socorro Mar-
tín Fernández. 70 años; Dolores Díaz 
García, 60 años; Manuel Rodrguez 
Ruiz, 2 años; José Puerto Rubio, 79 
años; Josefa Bueno Torres, 60 añoí«; 
Ni t iv idad del Pino González, 54 añosí 
María Guerrero García, 79 años; Ma-
nuel Moreno Salguero, 3 añus; Isabel 
Muñoz Beneroso, 53 t años ; Doloies Ji-
ménez Melero, 75 años; Remedios No-
tario GaMego, 42 años; Socorro Ortega 
Rivero, 63 años. 
Varones, 6, —Hembras, 12. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
25 
18 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Manuel Alonso Pérez, con Dolores 
Salas Ronche . - José Sánchez de la Cruz, 
con Isabel Rabaneda García.—Juan A;-
varez Corbacho, con Soledad Sánch z, 
Morente.— Pedro Matas Fernándi z, con 
Elisa González Ruiz. —Antonio Pozo 
Frías, con María Arjona Ternero. 
interesan por sus amplias informaciones 
y colaboración de los mejores escrito-
res. Las personas a quienes interese 
adquirir a diario ARRIBA, MADRID, 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAR 
deben avisarlo a su corresponsal, en 
Infame, 122. 
